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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและจิตสํานึกในการอนุรกัษ์
พลงังานไฟฟ้าของนักเรยีนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ประชากรเป้าหมายคอืนกัเรยีนชัน้ประถม-
ศกึษาปีที ่4 ถงึปีที ่6 จาํนวน 188 คน จากโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ซึง่
ผูว้จิยัคนที ่1 ทาํหน้าทีเ่ป็นครปูระจาํการ เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง
พลงังานไฟฟ้าและแบบวดัจติสาํนึกการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า มคี่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัผลสมั-
ฤทธิท์างการเรยีนเท่ากบั .83 และค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัจติสาํนึกในสว่นของเจตคตใินการอนุ-
รกัษ์พลงังานไฟฟ้าเท่ากบั .79 และส่วนของพฤติกรรมเท่ากบั .74 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาคะแนน
รายบุคคล รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของประชากร จากนัน้นําคะแนนทีไ่ดไ้ปเทยีบ
กบัคะแนนมาตรฐานที่กําหนดไว ้ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า
กว่าคะแนนมาตรฐานที่ตัง้ไวท้ี่รอ้ยละ 80 อย่างไรกต็าม งานวจิยักลบัพบว่านักเรยีนส่วนใหญ่มจีติ-
สาํนึกดา้นพฤตกิรรมการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในระดบัสงู ขณะทีม่เีจตคตใินการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า
ในระดบัปานกลาง ผลการวจิยัทีไ่ดน้ี้แตกต่างจากงานวจิยัสว่นใหญ่ทีพ่บวา่บุคคลมกัมรีะดบัเจตคตใิน
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มสงูกวา่ระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออก งานวจิยัน้ีเสนอแนะวา่การปลกูจติสาํนึกใน
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มควรเร่งกระทําตัง้แต่ในระดบัประถมศกึษา เพราะแมว้า่นกัเรยีนจะมคีวามรูใ้น
เรือ่งดงักลา่วไมส่มบรูณ์และมเีจตคตใินระดบัปานกลาง แต่เดก็ในวยัน้ีมแีนวโน้มของการแสดงพฤตกิรรม
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในระดบัสงู 
คาํสาํคญั: เจตคต ิ  พฤตกิรรม  พลงังานไฟฟ้า  จติสาํนึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 
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Abstract 
This study aimed to explore upper elementary students’ learning achievement and 
their environmental consciousness on electricity conservation. The target population was 188 
forth to sixth graders in the Ongkharak Demonstration School Srinakharinwirot University, 
where the first author was working as an in-service teacher. Data were collected from the 
electricity achievement test and the environmental consciousness on electricity conservation 
test. Reliability of the achievement test was .83. The reliability of the environmental con-
sciousness test on an attitude part was .79 and on a behavioral part was .74. The data analysis 
aimed to find out a total score of each student, population mean score and standard deviations, 
as well as percentages. The scores were then compared with standard scores and rubrics. 
Findings showed that most students had learning achievement scores on electricity lower than 
the standard score (lower than 80%). However, the study found that majority of students 
presented a high level of electricity conservation behaviors while they showed a moderate 
level on their attitude toward electricity conservation. The study suggests that environmental 
con-sciousness instillation should be emphasized at an elementary level because even though 
many students had partial understanding of the concept and hold a moderate level in the 
attitude; they tended to show a high level of environmental friendly behaviors. 
Keywords: Attitude, Behavior, Electricity, Environmental consciousness, Learning achievement 
 
บทนํา 
 ปัจจุบนัประเทศไทยกําลงัเผชญิปัญหา
การขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าอนัเป็นผลจากการ
เจรญิเตบิโตและขยายตวัทางเศรษฐกจิ รวมถงึการ
อุปโภคบรโิภคภาคครวัเรอืน จากรายงานของสาํนกั
นโยบายและแผนพลงังาน ชีว้า่ตวัเลขพลงังานไฟฟ้า
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ทีใ่ชใ้นเดอืนมกราคมปี พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้จากปี 
พ.ศ. 2558 จาํนวน 941.5 เมกกะวตัต ์และประเทศ
ไทยนําเขา้พลงังานไฟฟ้าจากต่างประเทศรอ้ยละ 
9 ของพลงังานไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ ซึ่งคดิเป็น 
3,387 เมกกะวตัต ์และมแีนวโน้มการนําเขา้พลงังาน
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ทุกปี (Energy Policy and Planning 
Office, 2016) ปัญหาการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า
ของไทยนับวนัยิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึ้นและเป็น
เรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที (Boonchan, 2008) 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากขา่วการเกดิไฟฟ้าดบัในบางช่วง 
เวลาในภาคใต ้เช่น ในวนัที ่21 พฤษภาคม 2556 
ไฟฟ้าดบัในภาคใตเ้น้ือทีร่วม 14 จงัหวดั เน่ืองจาก
ทางภาคใตข้องประเทศไทยผลติไฟฟ้าเอง 1692.2 
เมกกะวตัต์และรบัจากภาคกลาง 430 เมกกะวตัต์ 
และสายส่งไฟฟ้าจากภาคกลางอยู่ระหว่างการ
ซ่อมแซม ประกอบกบัในเวลาดงักลา่วโรงงานไฟฟ้า 
3 โรงหยุดการผลติไฟฟ้า ทําใหม้พีลงังานไฟฟ้าไม่
เพยีงพอต่อความตอ้งการใชใ้นพืน้ที ่ขณะเดยีวกนั
ไทยตอ้งนําเขา้ไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซยีเพื่อส่ง
มาใช้ในพื้นที่ดงักล่าว 200 เมกกะวตัต์ คดิเป็น
มลูคา่ 12 ลา้นบาท (INN News Item, 2016) นอก-
จากน้ี ขอ้มลูจากการคาดการณ์ของทบวงพลงังาน
โลก (International Energy Agency, 2009) ระบุวา่ 
ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าของประชากรทัว่
โลกในชว่ง 20 ปีขา้งหน้าจะเพิม่มากขึน้ถงึรอ้ยละ 
40 ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในปัจจุบนั ซึง่สวนทาง
กบัปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ัว่โลก 
 สาํหรบัประเทศไทย พลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้
ในประเทศรอ้ยละ 9 ได้มาจากการนําเขา้พลงังาน
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบา้น โดยไทยมแีนวโน้ม
การนําเขา้พลงังานไฟฟ้าเพิม่มากขึน้ทุกปี เน่ือง-
จากความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าในประเทศ
เพิม่สงูขึน้ (Ministry of Energy, 2011) และแนว-
โน้มของความต้องการพลงังานไฟฟ้าในระบบ
ของปี พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา โดยใน
เดอืนมกราคม พ.ศ. 2559 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
ภาคครวัเรอืนเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2558 รอ้ยละ 10 
ขณะทีใ่นกลุ่มธุรกจิมกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา (En-
ergy Policy and Planning Office, 2016)  
 ด้วยเหตุน้ี รฐับาลจงึได้มนีโยบายรณ-
รงคใ์หทุ้กภาคสว่นมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์พลงั-
งานไฟฟ้าและหนัมาใช้พลงังานทางเลือก ส่ง-
เสรมิให้มกีารวจิยัและพฒันาพลงังานทางเลือก 
รวมทัง้พฒันาองค์ความรู้ในการบริหารจดัการ 
พลงังาน (Prime Minister’s Office, 2011) ซึ่งกระ-
ทรวงศกึษาธกิารนบัเป็นหน่วยงานหลกัทีม่บีทบาท
สาํคญัในการรณรงคป์ลูกจติสาํนึกในการอนุรกัษ์
พลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่เยาวชน โดยกระทรวงพลงั-
งานรว่มกบักระทรวงศกึษาธกิารไดล้งนามในบนัทกึ
ขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการที่มเีป้าหมาย
เพื่อใหน้ักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีนในสงักดั
กระทรวงศกึษาธกิาร และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดย
ร่วมกนัลดใช้พลงังานไฟฟ้า (House of Repre-
sentatives, 2009) 
 นอกจากน้ี เมื่อพจิารณาถงึความสาํคญั
ของเรื่องพลงังานไฟฟ้าในหลกัสตูรแกนการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
พบว่า หลกัสตูรไดบ้รรจุเรื่องพลงังานไวใ้นสาระที่ 
5 มาตรฐานการเรยีนรูท้ี่ 5.1 โดยหลกัสูตรคาด-
หวงัว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ความสมัพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการดํารงชวีติ 
การเปลี่ยนรูปพลงังาน ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสาร
และพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชวีติและ
สิง่แวดล้อม โดยให้นักเรยีนเรยีนรูผ้่านกระบวน 
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การสบืเสาะหาความรู ้และนักเรยีนสามารถสื่อ-
สารสิง่ที่เรยีนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชวีติประจําวนัได้ (Bureau of Academic Affairs 
and Educational Standards, 2008) โดยตวัชีว้ดั
และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 
2551 กําหนดใหน้กัเรยีนระดบัประถมศกึษาตอน
ปลาย (ประถมศกึษาปีที ่4 ถงึปีที ่6) เรยีนรูแ้นว-
คดิเรื่องพลงังานไฟฟ้า โดยใหเ้ขา้ใจวา่ไฟฟ้าเป็น
พลงังาน พลงังานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนรูปเป็น
พลงังานอื่นและพลงังานอื่นสามารถเปลี่ยนกลบั 
มาเป็นพลงังานไฟฟ้าได ้การผลติไฟฟ้าจากแหล่ง
พลงังานธรรมชาต ิความสาํคญัของพลงังานไฟ-
ฟ้า วธิกีารใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัและปลอดภยั 
และเซลลส์รุยิะ 
 แมว้่าการอนุรกัษ์พลงังงานไฟฟ้าจะเป็น
ประเด็นที่มีความสําคญัระดบัชาติ แต่งานวิจยั
หลายชิน้ระบุวา่การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
ไทยยงัไม่สามารถทําให้นักเรยีนมคีวามรู้และมี
จติสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าไดด้เีท่าที่ 
ควร ดงัที่ Sengsook (1997) พบว่า นักเรยีนระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 – 6 มแีนวคดิคลาดเคลื่อน
ในเรื่องพลงังานไฟฟ้า เช่นเดยีวกบั Noonsung 
(2011) ทีช่ีว้า่สาเหตุสาํคญัของการทีน่กัเรยีนระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างสิน้ 
เปลอืงและไม่มจีติสํานึกในการอนุรกัษ์พลงังาน
ไฟฟ้า คอื การขาดความรูพ้ื้นฐานเรื่องพลงังาน
ไฟฟ้า ในทํานองเดยีวกบั Maneengam (2004) ที่
พบว่าการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนยงัไม่
สามารถช่วยใหน้กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มี
จติสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าได ้
 จากขอ้มลูงานวจิยัขา้งตน้สนบัสนุนแนว-
คดิทีว่า่การพฒันาความรูค้วามเขา้ใจและจติสาํนึก
ในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้านัน้ ควรเริม่ตัง้แต่
เยาวว์ยั โดยเฉพาะในระดบัประถมศกึษา เน่ือง-
จากเป็นวยัทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดเ้รว็ และเปิดรบัฟัง
ผูใ้หญ่ จงึทําใหก้ารปลูกจติสาํนึกสามารถกระทํา
ไดง้่าย และส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ได้
มากกวา่ผูท้ีม่อีายมุากขึน้ (Tanasaksri, 2003; Sue-
sat, 2003) และเน่ืองจากเยาวชนเหล่าน้ีจะเตบิโต
ไปเป็นกําลงัสาํคญัของประเทศในอนาคต พวกเขา
ควรไดร้บัการปลูกฝังความรูค้วามเขา้ใจและจติ-
สาํนึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่-
แวดลอ้ม เพื่อจะไดม้สีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป (Depart-
ment of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning, 2010) 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัในฐานะครผููส้อนวทิยา-
ศาสตรร์ะดบัประถมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จงึมคีวาม
สนใจที่จะศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง 
พลงังานไฟฟ้า และจติสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังาน
ไฟฟ้าของนักเรยีนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 
เพื่อนําขอ้มูลที่ไดม้าใชใ้นการออกแบบโครงการ
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน
ไฟฟ้า นอกจากน้ีผลการวจิยัทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์
ต่อคร ูอาจารย ์ผูป้กครอง และผูเ้กีย่วขอ้ง ในการ
รว่มกนัสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่เยาวชนของชาตต่ิอไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่อง
พลงังานไฟฟ้าและจติสํานึกในการอนุรกัษ์พลงั-
งานไฟฟ้าของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครกัษ์ 
 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองพลงั-
งานไฟฟ้า คอื ความรู้ความเขา้ใจของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนสาธติมหา-
วทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ปีการศกึษา 
2558 ในเรือ่ง พลงังานไฟฟ้า ประกอบดว้ยแนวคดิ
เรื่อง ไฟฟ้าเป็นพลังงาน การเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลงังานอื่น การผลติไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานธรรมชาติ ความสําคัญของพลังงาน
ไฟฟ้า วธิกีารใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดัและปลอดภยั 
และเซลล์สุรยิะ โดยวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ไดจ้ากแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งพลงั-
งานไฟฟ้า ทีเ่ป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก ทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ 
 จิตสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 
หมายถงึ คุณลกัษณะทางจติใจ สภาพจติใจทีแ่สดง
ถึงความเต็มใจ สนใจ เอาใจใส่ ตระหนัก ห่วงใย 
และรูส้กึรบัผดิชอบในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 
และเกดิความไมส่บายใจเมือ่ไดร้บัประสบการณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการก่อใหเ้กดิการสญูเสยีหรอืสิน้เปลอืง
พลงังานไฟฟ้า รวมทัง้การแสดงออกทางพฤตกิรรม
ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการมสีว่นช่วยปกป้องรกัษาและ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า เพื่อ ใหม้พีลงังานไฟฟ้า
ใช้อย่างยัง่ยนื ซึ่งจติสํานึกประกอบดว้ยองค์ประ-
กอบ 4 ด้าน คอื ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และพฤต-ิ
กรรม โดยงานวจิยัน้ีศกึษา 2 ด้าน ได้แก่ เจตคติ
ในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า และพฤตกิรรมการ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า โดยวดัจติสาํนึกดา้นเจตคติ
ในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าและพฤติกรรมการ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าจากแบบวดัจิตสํานึกใน
การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า ที่ปรบัมาจาก Asa-
wachaiyaporn (2003) และ Suesat (2003) 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิสาํรวจ (sur-
vey research) (Srisa-ard, 2011) ที่ผู้วจิยัศกึษา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและจติสาํนึกในการอนุ-
รกัษ์พลงังานไฟฟ้าของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา
ตอนปลายทัง้หมดของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ทีผ่่านการเรยีนเรื่อง
พลงังานไฟฟ้ามาแล้วบางส่วนในระดบัประถม-
ศกึษาปีที ่3 
 
ประชากรเป้าหมาย 
 ประชากรเป้าหมายคือนักเรียนระดบั 
ชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนสาธติมหา-
วทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ปีการศกึษา 
2558 จาํนวนทัง้สิน้ 188 คน เป็นหญงิ 97 คน และ
ชาย 91 คน เป็นนักเรียนในระดับชัน้ประถม-
ศกึษาปีที ่4 จาํนวน 113 คน ประถมศกึษาปีที ่5 
จาํนวน 39 คน และประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 36 
คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
เรือ่งพลงังานไฟฟ้า 
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
เรื่องพลงังานไฟฟ้า มลีกัษณะเป็นแบบทดสอบ
แบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก ครอบคลุมแนวคดิเรื่อง
ไฟฟ้าเป็นพลงังาน การเปลี่ยนพลงังานไฟฟ้า
เป็นพลงังานอื่น การผลติไฟฟ้าจากแหล่งพลงังาน
ธรรมชาต ิความสาํคญัของพลงังานไฟฟ้า วธิกีาร 
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดัและปลอดภยั และเซลล์
สุรยิะ โดยใชก้รอบแนวคดิในการบรรจุเน้ือหาใน
แบบทดสอบมาจากมาตรฐานตวัชี้วดั สาระที่ 5 
เรื่องพลงังาน ระดบัชัน้ประถมศกึษา ตามหลกั-
สูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
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(Bureau of Academic Affairs and Educational 
Standards, 2008) จากนัน้นําแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิท์างการเรียนเรื่องพลังงานไฟฟ้า ให้
อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ (ผู้นิพนธ์คนที่ 2 
และ 3) ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งและความ
ตรงเชงิเน้ือหา ภาพและภาษาทีใ่ช ้จากนัน้แกไ้ข
ปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ แลว้นําแบบทดสอบให้
ผูท้รงคุณวุฒ ิ3 ท่าน พจิารณาความตรงเชงิโครง-
สร้างและความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ
รายขอ้ รวมทัง้ภาพและภาษาที่ใช ้จากนัน้หาดชันี
ความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
(IOC) คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คี่า IOC ระหวา่ง 0.67 – 
1.00 จากนัน้นําแบบทดสอบไปทดลองใช ้(try out) 
กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอนุบาล
องครกัษ์ จํานวน 45 คน แลว้จงึนําแบบทดสอบ
มาตรวจใหค้ะแนน โดยขอ้ทีต่อบถูกให ้1 คะแนน 
ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน จากนัน้วิเคราะห์ค่า
ความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของ
ขอ้สอบรายขอ้ และคดัเลอืกขอ้ทีม่คี่าความยากงา่ย
ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 
0.20 – 1.00 ไดข้อ้สอบสุทธ ิ33 ขอ้ แบ่งเป็นขอ้-
คาํถามระดบัความรูค้วามจาํ 7 ขอ้ ความเขา้ใจ 14 
ขอ้ การประยุกต์ใช ้7 ขอ้ การวเิคราะห ์4 ขอ้ และ
การประเมนิคา่ 1 ขอ้ ตามหลกัการแบง่ของ Bloom’s 
revised taxonomy (Khammani, 2010) จากนัน้หา
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั
โดยใชส้ตูร KR-20 ของ Kuder Richardson (Saiyod 
and Saiyod, 1997) ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.83 
แล้วจึงนําแบบทดสอบไปใช้กับประชากรเป้า-
หมายต่อไป 
 แบบวดัจติสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังาน
ไฟฟ้า 
 แบบวดัจติสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังาน 
ไฟฟ้า ประกอบดว้ย 2 ตอน คอื ตอนท่ี 1 เจตคติ
ในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า เป็นขอ้คําถามมาตรา-
ส่วนประมาณค่าตามวธิขีองลเิกริ์ต (Likert’s scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็-
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(Saiyod and Saiyod, 1997) มีทัง้หมดจํานวน 
30 ขอ้ และตอนท่ี 2 พฤตกิรรมการอนุรกัษ์พลงั-
งานไฟฟ้า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วธิกีารของลเิกริต์ที่แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
ปฏิบตัิทุกครัง้ ปฏิบตัิบ่อยครัง้ ปฏิบตัิบางครัง้ 
ปฏบิตันิาน ๆ ครัง้ ไม่เคยปฏบิตัเิลย จํานวนทัง้-
หมด 30 ข้อ จากนัน้นําแบบวดัจติสํานึกในการ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาวทิยา-
นิพนธ์ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งและความ
ตรงเชงิเน้ือหาและภาษาทีใ่ช ้จากนัน้นําแบบวดั-
จติสํานึกให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่านตรวจสอบ แล้ว
จงึหาดชันีความสอดคลอ้งของความคดิเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ (IOC) และคดัเลอืกขอ้คําถามที่มคี่า 
IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 ไดจ้ํานวน 44 ขอ้ เป็นขอ้-
คาํถามในสว่นของเจตคตจิาํนวน 22 ขอ้ เป็นขอ้-
ความเชงินิเสธ 8 ขอ้ และขอ้ความเชงินิมาน 14 ขอ้ 
ในสว่นพฤตกิรรมการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า จาํ-
นวน 22 ขอ้ เป็นขอ้ความเชงินิเสธ 10 ขอ้ และเชงิ
นิมาน 12 ขอ้ จากนัน้นําแบบวดัไปทดลองใชก้บั
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุบาล
องครกัษ์ จํานวน 45 คน แลว้หาความเชื่อมัน่ (re-
liability) ของแบบวดัโดยใชส้มัประสทิธิ ์alpha ของ 
Cronbach ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัในส่วน
ของเจตคตเิท่ากบั 0.79 และส่วนของพฤตกิรรม
เท่ากบั 0.74 จากนัน้จงึนําแบบวดัไปใชก้บัประ-
ชากรเป้าหมาย ซึง่ตวัอยา่งคาํถามในแบบวดัแสดง
ในภาคผนวก 
 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัใหน้ักเรยีนระดบัประถมศกึษาตอน
ปลายทุกคนทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนเรื่องพลงังานไฟฟ้า และแบบวดัจติสาํนึกใน
การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 
2558 ในคาบเรยีนวชิาเดก็ดสีาธติและคาบ home 
room ตามลาํดบั โดยผูว้จิยัเป็นผูช้ีแ้จงเป้าหมาย
และวธิทีาํแบบทดสอบและแบบวดักบันกัเรยีนดว้ย
ตนเอง พรอ้มทัง้แจง้นักเรยีนว่าการทําแบบทด-
สอบและแบบวดัน้ีไมม่ผีลต่อคะแนนของนกัเรยีน 
ซึ่งใชเ้วลาทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนเรื่องพลงังานไฟฟ้า 1 ชัว่โมง และทําแบบวดั
จติสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 30 นาท ีเมื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบในเครื่องมอื
ทัง้สองแล้วพบว่ามคีวามสมบูรณ์ทุกฉบบั จาก
ประชากรนักเรยีนทัง้หมด 188 คน คดิเป็นผู้ให้
ขอ้มลูรอ้ยละ 100 ของประชากร 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผู้วจิยัวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องพลงังานไฟฟ้า 
โดยคํานวณคะแนนของนักเรยีนรายบุคคล แลว้
จึงหาคะแนนเฉลี่ยของประชากร (population 
mean, µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประ-
ชากร (SD, σ) จากนัน้เทยีบคะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนเรื่องพลงังานไฟฟ้าของนกัเรยีนราย-
บุคคลกบัเกณฑ์คะแนนมาตรฐานที่กําหนดโดย
สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศกึษา (สมศ.) (Office of National Education 
Standards and Quality Assessment, 2012) ซึง่
กําหนดใหน้กัเรยีนทีผ่่านเกณฑต์อ้งมคีะแนนผล-
สมัฤทธิท์างการเรยีนไม่ตํ่ากว่าระดบัดมีาก หรอื
มคีะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไปของคะแนนเตม็ ในทีน้ี่
คอืมคีะแนน 26 คะแนนขึน้ไปจากคะแนนเตม็ 33 
คะแนน จงึจะผา่นเกณฑ ์สว่นนกัเรยีนทีม่คีะแนน
น้อยกวา่ 26 คะแนน (0 – 25 คะแนน) ถอืวา่ไมผ่า่น
เกณฑ ์
 สาํหรบัการวเิคราะหร์ะดบัจติสาํนึกดา้น
เจตคตใินการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า ทําโดยคํา-
นวณคะแนนของนักเรยีนรายบุคคล โดยในขอ้-
ความเชงินิมานหากตอบ “เหน็ดว้ยอย่างยิง่” ให ้
5 คะแนน แต่หากตอบ “ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่” ให ้1 
คะแนน สว่นขอ้ความเชงินิเสธใหค้ะแนนกลบักนั 
จากนัน้หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของประชากร แล้วจงึแปลความหมายของคะแนน
เฉลี่ยที่ได้โดยเทยีบกบัเกณฑ์รูบรกิ (Srisa-ard, 
2011) 
 ค่าคะแนนระหว่าง 82 – 110 หมายถงึ มี
จติสาํนึกดา้นเจตคตใินการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า
ระดบัสงู 
 ค่าคะแนนระหว่าง 52 – 81 หมายถงึ มี
จติสาํนึกดา้นเจตคตใินการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า
ระดบัปานกลาง 
 ค่าคะแนนระหว่าง 22 – 51 หมายถงึ มี
จติสาํนึกดา้นเจตคตใินการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า
ระดบัตํ่า 
 สว่นการวเิคราะหร์ะดบัจติสาํนึกดา้นพฤต-ิ
กรรมการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า ทําในลกัษณะ
เดยีวกบัการวเิคราะหจ์ติสาํนึกดา้นเจตคตใินการ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนเรือ่งพลงังานไฟฟ้า และจติสาํนึกในการ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า ของนักเรยีนระดบัประถม-
ศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศร-ี 
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นครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ มดีงัน้ี  
 
ตาราง 1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งพลงังานไฟฟ้าของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย 
N = 188 คน 
ระดบัชัน้ ช่วง
คะแนน 
ระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ตามเกณฑ ์80% 
จาํนวน
นักเรียน 
ร้อยละ 
คะแนนเฉล่ีย
ประชากร (µ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตร-
ฐานประชากร (σ) 
ป.4 26 – 33 
0 – 25 
ผา่นเกณฑ ์
ไมผ่า่นเกณฑ ์
  8 
105 
  4.26 
55.85 
20 4.31 
ป.5 26 – 33 
0 – 25 
ผา่นเกณฑ ์
ไมผ่า่นเกณฑ ์
  1 
38 
  0.53 
20.21 
ป.6 26 – 33 
0 – 25 
ผา่นเกณฑ ์
ไมผ่า่นเกณฑ ์
  2 
34 
  1.06 
18.09 
 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาตอนปลายส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 94.15) 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องพลงังานไฟฟ้าไม่
ผา่นเกณฑม์าตรฐานรอ้ยละ 80 ทีต่ ัง้ไว ้โดยขอ้คาํ-
ถามทีน่ักเรยีนมากกว่าครึง่หน่ึงของจํานวนประ-
ชากร (ประชากร 188 คน) ตอบไมถู่กตอ้ง คอื ขอ้-
คําถามที่ถามเกี่ยวกบัแนวคดิวทิยาศาสตร์เรื่อง 
พลงังานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลงังานอื่นได้ 
การผลติไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานธรรมชาตทิี่ใช้
แล้วหมดไป และวธิกีารใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั
และปลอดภยั สว่นขอ้คําถามที่นักเรยีนมากกว่า
ครึ่งหน่ึงของประชากรสามารถตอบได้ถูกต้อง คอื 
แนวคดิเรื่องไฟฟ้าเป็นพลงังาน ความสาํคญัของ
พลงังานไฟฟ้า และเรื่องเซลล์สุรยิะ ผลการวจิยั
แสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนเรื่อง พลงังานไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากบั 20± 
4.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 33 คะแนน และ
เมื่อพจิารณาแยกตามระดบัชัน้จะเหน็วา่นกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 มจีาํนวนผูผ้า่นเกณฑม์าตร-
ฐานมากทีสุ่ดคอื 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.26 ของ
นักเรยีนทัง้หมด สว่นชัน้ทีม่นีักเรยีนทีผ่่านเกณฑ์
มาตรฐานรองลงมาคอืระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
6 คดิเป็นร้อยละ 1.06 ของประชากรนักเรยีนทัง้-
หมด และระดบัชัน้ที่มนีักเรยีนผ่านเกณฑ์น้อยที่-
สุดคอืชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 คดิเป็นรอ้ยละ 0.53 
ของนักเรยีนทัง้หมด ถงึกระนัน้พบว่าเมื่อเทยีบใน
ทัง้สามระดบัชัน้มจีํานวนนักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนผ่านเกณฑไ์มถ่งึรอ้ยละ 10 ของประ-
ชากร สะทอ้นใหเ้หน็วา่นกัเรยีนสว่นใหญ่มคีวาม-
รูค้วามเขา้ใจเรือ่งพลงังานไฟฟ้าไมส่มบรูณ์ 
ตาราง 2 ระดบัจติสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าดา้นเจตคตใินการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 
N = 188 คน 
ระดบัจิตสาํนึกด้านเจตคติ จาํนวนนักเรียน ร้อยละ คะแนนตํา่สดุ คะแนนสงูสดุ 
สงู (82 – 110)   80 42.55 82 103 
ปานกลาง (52 – 81) 107 56.92 53 81 
ตํ่า (22 – 51)   1  0.53 43 
µ = 80.43   σ = 9.14 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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 จากตาราง 2 พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่มี
ระดบัจติสาํนึกดา้นเจตคตใินการอนุรกัษ์พลงังาน
ไฟฟ้าในระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 56.92 ของ
ประชากร รองลงมาคือระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 
42.55 ของประชากร และมนีักเรยีนเพยีง 1 คน
เทา่นัน้ทีม่เีจตคตใินการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าใน
ระดบัตํ่า โดยคะแนนตํ่าสุดคอื 43 คะแนน และ
คะแนนสงูสดุคอื 103 คะแนน และมคีะแนนเฉลีย่
ของประชากรเป็น 80.43 ± 9.14 คะแนนจากคะแนน
เตม็ 110 คะแนน 
ตาราง 3 ระดบัจติสาํนึกในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าดา้นพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 
N = 188 คน 
ระดบัจิตสาํนึกด้านพฤติกรรม จาํนวนนักเรียน ร้อยละ คะแนนตํา่สดุ คะแนนสงูสดุ 
สงู (82 – 110) 115 61.17 82 106 
ปานกลาง (52 – 81)   71 37.77 53 81 
ตํ่า (22 – 51)   2  1.06 50 51 
µ = 82.00   σ = 12.70 
 
 จากตาราง 3 พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่มี
จติสาํนึกดา้นพฤตกิรรมการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า
ในระดบัสูง คดิเป็นร้อยละ 61.17 ของประชากร 
รองลงมาคอืระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 37.77 
ของประชากร และมนีกัเรยีนเพยีง 2 คนทีม่พีฤต-ิ
กรรมการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในระดบัตํ่า คิด
เป็นรอ้ยละ 1.06 ของประชากร โดยคะแนนตํ่าสุด
คอื 50 คะแนน และคะแนนสงูสุดคอื 106 คะแนน 
และมีคะแนนเฉลี่ยของประชากรเป็น 82.00 ± 
12.70 คะแนนจากคะแนนเตม็ 110 คะแนน 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวม
นักเรยีนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ ปี
การศกึษา 2558 ส่วนใหญ่มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนเรื่องพลงังานไฟฟ้าไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
รอ้ยละ 80 โดยพบว่านักเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนเฉลี่ยเท่ากบั 20 ± 4.31 คะแนน จาก 
คะแนนเตม็ 33 คะแนน อยา่งไรกต็ามงานวจิยัน้ี
พบว่านักเรยีนส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการอนุรกัษ์
พลงังานไฟฟ้าในระดบัสูง และมีเจตคติในการ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในระดบัปานกลาง ซึง่ผลที่
ได้ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัหลายชิ้นที่ผ่านมา 
อาท ิKetsing (2015) Harris (2006) Pe’er et al. 
(2007) Scott and Willits (1994) และ Thapa (1999) 
ทีพ่บวา่กลุม่ตวัอยา่งทีพ่วกเขาศกึษาลว้นแลว้แต่
มรีะดบัเจตคติในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมสูงกว่า
ระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ซึง่งานวจิยัดงักล่าว
ทัง้หมดไม่ได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนัก-
เรยีนระดบัประถมศกึษา แต่เป็นนิสตินกัศกึษาใน
มหาวทิยาลยัหรอืประชาชนทัว่ไป นอกจากน้ีผล-
การวจิยัน้ียงัไม่สอดคลอ้งกบั Noonsung (2011) 
ที่ชี้ว่าสาเหตุสําคญัของการที่บุคคลใช้พลงังาน
ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองและไม่มีจิตสํานึกในการ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าคอืการขาดความรูพ้ืน้ฐาน
เรือ่งพลงังานไฟฟ้า 
 ดงันัน้ผลของงานวิจยัน้ีจึงมีความน่า-
สนใจและบ่งชีค้วามเป็นไปไดว้่าการปลูกจติสาํนึก
ในการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าควรกระทําตัง้แต่เยาว-์
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วยั สอดคล้องกบัขอ้เสนอแนะของ Asawachai-
yaporn (2003) และ Suesat (2003) ทีร่ะบุวา่การ
พฒันาจติสํานึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร ธรรม-
ชาตแิละสิง่แวดล้อมควรเริม่ตัง้แต่เยาว์วยั โดย-
เฉพาะในระดบัประถมศกึษา เน่ืองจากเป็นวยัที่
เดก็สามารถเรยีนรูไ้ดเ้รว็ และเปิดรบัฟังคาํสัง่สอน
ของผูใ้หญ่ จงึทําใหก้ารปลูกฝังจติสาํนึกสามารถ
ทําไดง้่าย และส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมที่เป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มไดม้ากกวา่ผูท้ีม่อีายมุากขึน้ 
 ส่วนสาเหตุที่นักเรียนระดับประถม-
ศึกษามีระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าในระดบัที่สูงกว่าระดบัเจตคติในการอนุ-
รกัษ์พลงังานไฟฟ้า อาจเน่ืองจากมาตรการประ-
หยดัไฟฟ้าของโรงเรยีนหรอืครอบครวัของนัก-
เรยีนเอง รวมทัง้การสนับสนุนหรอืทําให้ดูเป็น
ตวัอยา่งของคร ูผูป้กครอง หรอืสือ่โทรทศัน์ วทิยุ 
อินเตอร์เน็ต เมื่อพจิารณาจากข้อคําถามที่นัก-
เรยีนส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองปฏิบตัิบ่อยครัง้ ยงั 
คงพบวา่มกัเป็นเรื่องทีน่กัเรยีนสามารถปฏบิตัไิด้
ง่ายดว้ยตนเอง เช่น การปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้าชนิด
ต่าง ๆ เมื่อเลกิใชง้าน การดงึปลัก๊ไฟออกเมื่อไม่
ใชง้านเครื่องใชไ้ฟฟ้า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Ketsing (2015) ที่พบว่า นิสิตครูวิทยาศาสตร์
แสดงพฤตกิรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้ามาก
ที่สุดเมื่อเทยีบกบัพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวด-
ล้อมด้านอื่น ๆ ซึ่ง Ketsing (2015) อธิบายว่า
สาเหตุทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเพราะเป็นพฤตกิรรมทีก่ระ-
ทาํไดง้า่ย และไมท่าํใหค้วามสะดวกสบายในชวีติ
ลดลง สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบในงานวจิยัน้ีทีพ่บวา่
นักเรยีนหลายคนระบุว่า “ปฏบิตับิางครัง้” ในขอ้
คําถามที่เป็นพฤตกิรรมที่กระทําได้ยาก ต้องใช้
เวลาและพลงังานมาก หรอืทําใหค้วามสะดวกสบาย
ในชีวิตลดลง เช่น การเดินขึ้นลงอาคารโดยใช้
บนัไดแทนการใช้ลิฟต์ การเปิดประตูหน้าต่าง
เพื่อให้แสงสว่างภายนอกเขา้มาในห้องทดแทน
การเปิดไฟ ดงันัน้โจทยต่์อไปของครูอาจารย ์ผู-้
ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องคือการสนับสนุนการ
ปฏิบัติเพื่อการอนุรกัษ์พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะ
เรือ่งทีง่า่ยหรอืเรือ่งทีย่ากสกัหน่อยกต็าม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัทีไ่ด ้ผูว้จิยัเสนอแนะวา่ 
 1) ครอบครวั ชุมชน และสถาบนัการ-
ศกึษา ควรใหค้วามสาํคญักบัการจดัการเรยีนการ
สอนในเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมให้กบัเยาชนของชาติตัง้แต่ในระดบั
ประถมศกึษา โดยอาจเริม่จากการมุง่เน้นในเรื่อง
จิตสํานึกการอนุรักษ์ในด้านเจตคติและพฤติ-
กรรมเป็นสาํคญัก่อน เน่ืองจากเป็นวยัทีเ่ดก็ ๆ มี
ความเคารพและเชื่อฟังผูใ้หญ่ มกัปฏบิตัติามคํา-
สัง่สอนของผูใ้หญ่ และมองผูใ้หญ่เป็นแบบอย่าง 
จากนัน้จึงค่อย ๆ สอนเน้ือหาความรู้เกี่ยวกับ
ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และการอนุรกัษ์ 
ต่อไป โดยเฉพาะในกรณีน้ีคอืเรือ่งพลงังานไฟฟ้า 
เน่ืองจากเป็นเรื่องที่มคีวามเป็นนามธรรมสูง จงึ
ยากสําหรบันักเรยีนที่จะทําความเขา้ใจ (Seng-
sook, 1997) 
 2) งานวจิยัน้ีชี้ว่าแม้ว่าเรื่องการขาด-
แคลนพลงังานไฟฟ้านับเป็นปัญหาสําคญัของ
ชาต ิแต่งานวจิยัพบว่ายงัคงมชี่องว่างระหว่างผล-
สมัฤทธิท์างการเรียนเรื่องพลังงานไฟฟ้า จิต-
สํานึกด้านเจตคตแิละด้านพฤตกิรรมในการอนุ-
รกัษ์พลงังานไฟฟ้าของนักเรียนอยู่มาก ดงันัน้
ครอบครวัและสถานศกึษาควรใหค้วามสาํคญักบั
การจดัการเรยีนการสอนหรอืการจดักจิกรรมเพือ่
ลดช่องว่างดงักล่าว โดยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมทีัง้
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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ความรู ้เจตคต ิพฤตกิรรม รวมทัง้ทกัษะทีจ่าํเป็น
ในการแสดงพฤตกิรรมการอนุรกัษ์พลงังานไฟ-
ฟ้า และทรพัยากรธรรมชาตอิื่น ๆ ด้วย สําหรบั
แนวทางที่สถานศึกษาสามารถกระทําได้ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
เรื่องพลงังานไฟฟ้าเพิม่มากขึน้ คอื การจดัประ-
สบการณ์การเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกชัน้เรยีน ตาม
กรอบแนวคดิของทฤษฎีการสรา้งองค์ความรูด้ว้ย
ตนเอง (constructivism) ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดล้งมอื
ปฏบิตัจิรงิ เชื่อมโยงกบัสถานการณ์ในชวีติประ-
จาํวนัหรอืประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีน เน้นการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีนกบัผู้เรียน ผู้เรยีนกบั
ผู้สอน และผู้เรยีนกบักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสื่อ
การสอนต่าง ๆ และมกีารอภปิรายแลกเปลีย่นความ 
คดิประสบการณ์ระหว่างกนั (Ketsing, 2016) โดย
ครผููส้อนอาจเลอืกใชก้ารจดัการเรยีนรูต้ามแนว-
ทาง Science-Technology-Society (STS) หรือ
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวทาง Science, Techno-
logy, Society, and Environment (STSE) ซึง่เป็น
วธิสีอนทีม่จีุดเน้นในเรือ่งการเชื่อมโยงความรูท้าง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีขา้กบัปัญหาสงัคมที่มี
ความเกีย่วเน่ืองกบัเรื่องวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
และสิง่แวดลอ้ม (Pedretti, 1996; Pedretti and Na-
zir, 2011) ทัง้น้ีมงีานวจิยัระบุวา่ การจดัการเรยีน
การสอนในลกัษณะน้ีจะช่วยให้ผู้เรยีนมพีฒันา-
การการเรียนรู้ในหลายมิติ ทัง้ในเรื่องขององค์
ความรูท้างวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีความตระหนกั
ในเรื่องสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิรวม- 
ถึงมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
ดว้ย (Pedretti and Nazir, 2011) 
 3) เน่ืองจากการศึกษาจิตสํานึกด้าน
พฤตกิรรมการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าในงานวจิยั
น้ี ผู้วจิยัไม่ได้ทําการสงัเกตพฤติกรรมของนัก-
เรยีนโดยตรง แต่ใหน้ักเรยีนเป็นผูร้ะบุว่าตนเอง
ไดท้าํพฤตกิรรมใดบา้งและกระทาํมากน้อยเพยีง-
ใด ดงันัน้งานวจิยัต่อยอดอาจเก็บข้อมูลทัง้เชิง
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ นอกจากน้ีงานวจิยัใน
อนาคตควรศกึษาวธิกีารหรอืกจิกรรมทีช่ว่ยสนบั-
สนุนใหน้ักเรยีนมกีารพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและจติสาํนึกไปพรอ้มกนั 
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ภาคผนวก 
ตวัอย่างคาํถามในแบบวดัจิตสาํนึกการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า ด้านเจตคติในการอนุรกัษ์
พลงังานไฟฟ้า 
 ขอ้ความเชงินิมาน 
 1. การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าเป็นหน้าทีข่องทุกคน 
 2. ฉนัเหน็ดว้ยกบันโยบายของโรงเรยีนทีใ่หเ้ปิดเครือ่งปรบัอากาศ (แอร)์ ใหเ้ป็นเวลา 
 3. โรงเรยีนควรสอนเกีย่วกบัวธิกีารประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
 4. เราควรซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าโดยคาํนึงถงึความประหยดัไฟ 
 ขอ้ความเชงินิเสธ 
 1. ฉนัรูส้กึเบื่อหน่ายทีจ่ะตอ้งเรยีนเกีย่วกบัพลงังานไฟฟ้าและการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า 
 2. ฉนัไมแ่น่ใจวา่ตวัเองจะชว่ยประหยดัไฟฟ้าได ้
 3. ฉนัคดิวา่ปิดหน้าจอคอมพวิเตอรไ์วก้พ็อไมจ่าํเป็นตอ้งปิดเครือ่ง   
 4. หน้าทีใ่นการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าควรเป็นหน้าทีข่องใครคนใดคนหน่ึง 
 
ตวัอย่างข้อคาํถามในแบบวดัจิตสาํนึกการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า ด้านพฤติกรรมการอนุรกัษ์
พลงังานไฟฟ้า 
 ขอ้ความเชงินิมาน 
 1. เมือ่พบเหน็ไฟเปิดทิง้ไวน้กัเรยีนจะเดนิเขา้ไปปิด 
 2. ไมเ่ปิดโทรทศัน์ทิง้ไวเ้มือ่ไมม่คีนด ู
 3. เวลากลางวนันกัเรยีนจะเปิดประตหูน้าต่างแทนการเปิดไฟ 
 4. ก่อนออกจากหอ้งเรยีนมกีารตรวจดกูารปิดไฟปิดพดัลมทุกครัง้ 
 ขอ้ความเชงินิเสธ 
 1. เขา้รา้นขายของชอบเปิดตูแ้ชน้ํ่าเลน่เพราะอากาศเยน็   
 2. เดนิขึน้ลงอาคารชัน้เดยีวกใ็ชล้ฟิตเ์พือ่ประหยดัแรง 
 3. เสยีบปลัก๊โทรศพัทท์ิง้ไวต้ลอดคนื  
 4. เปิดโทรทศัน์ทิง้ไวแ้ลว้ไปทาํกจิกรรมอยา่งอื่น 
